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TRI UTAMI/A520130011. Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Terhadap 
Kemampuan Sosial  Anak kelompok A di TK IT Fatahillah Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2016/2017. Skripsi Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan . 
Universitas Muhammadiyah Suakarta,  Maret 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh yang signifikan antara 
pembelajaran kooperatif terhadap kemampuan sosial anak kelompok A di TK IT 
Fatahillah Sukoharjo. 
Metode pada penelitian ialah metode kuantitatif menggunakan jenis penelitian 
eksperimen dengan design penelitian pre-eksperimental design. Penelitian pre-
eksperimental design dengan menggunakan one group pretest-posttest design. 
Subyek penelitian ini adalah anak kelompok A1 TK IT Fatahillah Sukoharjo  Tahun 
Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 27 anak. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data pada penelitian ini menggunakan ttest dengan bantuan SPSS 16.0 for 
windows. Hasil analisis data menggunakan ttest diperoleh nilai thitung -15.758 < -ttabel -
1.7056 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh Pembelajaran 
Kooperatif terhadap Kemampuan Sosial. 
 
 


















TRI UTAMI/A520130011. The Influence of cooperative teaching learning toward 
young learner social skills at Group A class of TK IT Fatahillah Sukoharjo in 
Academic Year 2016/2017. Research Paper. Faculty of Teacher and Training 
Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta, March, 2017. 
This study was arrange to know the significant influence of cooperative teaching 
learning toward young learner’s social skills at Group A class of TK IT Fatahillah 
Sukoharjo. 
The method of this study was quantitative method by using this pre-experimental 
research as the design of the research. Pre-experimental design used one group 
pretest posttest design. The subject  of the research was  young learners  of group A1  
at TK IT Fatahillah Sukoharjo Academic Year 2016/2017. It  consisted of 27 
children. The technique of collecting the data of this research was by using 
observation, interview, test  and documents. The  technique of analyzing the data of 
this study used SPSS 16.0 for  windows. The result of the analyzing the data by using 
ttest was that -15.758 < -ttable  -1.7056 so H0 is rejected and Ha is accepted which 
mean that was the  influence of cooperative teaching learning toward social 
prosperity. 
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